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UNIVERSITY OF DAYTON 
158th 
COMMENCEMENT 
The University of D ayton regards irs Commencement Exercises as among rhe 
most important ceremonial occasions of rhe academic year. T hese exercises are filled 
with symbols and traditions designed co remind us all of the thousands of years char 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic cos tumes of various colors and types are part of the symbolism. T hey 
are described on page 35 of chis program . The bright blue gowns with black rrim are 
worn by chose faculty who are serving as University Marshals for today's ceremony 
(see page seven of chis program). The Marshals wear these distinctive gowns as identi-
fication of their official capacity co direct the process ionals of administrators, faculty, 
and students who wear the more conventional ceremonial garb and mortarboard. 
The chief University Marshal carries rhe University mace and the President wears 
rhe President's medallio n. On stage are rhe United Stares and papal Aags. So, coo, rhe 
music char is played and the words char are spoken have special significance. For example, 
the deans who have been responsible for rhe education of rhe students "present" the 
students as worthy of graduation co rhe President. In rum, the President confers rhe 
degrees on behalf of the University. 
Ar our Commencement ceremonies, which differ from many umversmes, each 
student's name is read and the President then congratulates char student. T he University 
believes char chis is an important part of the graduation ceremony. T he University also 
has a traditio n of facu lty comi ng from their sears behind rhe stage co congratulate the 
graduating students. T hese traditions symbolize the caring and person-oriented spirit 
of the University. 
T he University hopes you wi ll both enjoy and respect chis Commencement. You can 
do both by standing for the processional , the invocation, and the Natio nal Anthem; by 
listen ing during the award ing of the degrees, and by standing co sing the University of 
Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the University of 
Dayton communi ty, a communi ty which respects and cares for each other. This l 58'h 
Commencement marks another beginning. Lee us rejoice cogerher. 
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BOARD OF TRUSTEES 
H.Jack Proud, Chair; Stephen M. Glodek, S.M. , Vice Chair; Daniel] . Curran, Ph.D ., Secretary; 
Catherine V. Babington ; Edward Brink, S.M .; William J . Campbell , S.M .; Thomas A. Cardone, 
.M. ; Annette D . Casella; Marga ret A. Cavanaugh, Ph.D .; Steven D. Cobb; Richard P. D avis; 
Richard H . Finan; James F. Fitz, S. M .; David P. Fitzgerald; Robert]. Froehlich, Ph.D.; Frank 
P. Geraci, J.D .; T ho mas F. G iardino, S. M.; Francisco T. Gonzalez, S.M ., M .D .; John R. Haley; 
Allen M . Hill ; Susan Kettering; Peter A. Luongo; Paul M . Marshall , S.M. ; Robert]. Metzger, 
S. M.; Colombe M. Nicholas; Ri chard] . Pfleger; Katherine chipper, Ph .D .; Westina Matthews 
Sharreen, Ph .D ; Ralph A. Siefert, S.M. ; Sr. Francis Marie Thrailkill, O .S. U., Ph .D. ; Andrew F. 
Veres; Rev. Daryl Ward; Sue Wesselkamper, D.S.W. ; David C. Winch; David P. Yeager 
HONORARY TRUSTEES 
Richard A. Abdoo; William S. Anderson ; Jerome P. Bishop; Thomas G . Breitenbach; Bertrand 
A. Buby, S.M. ; Terry D. Ca rder, S. M.; Eugene Contadino, S. M. ; William rorry; T homas 
J. Danis; Michael E. Ervin , M.D.; Raymond L. Fitz, S.M .; Robert E. Frazer; Richard F. 
G lennon; Max Gutmann; Jane G. Haley; Jean Patrice Harrington , S.C.; Sarah E. H arris, Ph .D ; 
James L. H eft , S.M. , Ph.D; Jack Hoeft; Anthony J. lpsaro; Joseph H . Kamis, S. M.; Eugene 
C. Kennedy; Susan Kettering; Thomas A. Klein ; Maurice F. Krug; Peter H. Kuntz; Joseph H . 
Lackner, S.M. ; Bruno V. Manno; Robert S. Margolis; Paul S. Marshall , S.M .; Mary C. Mathews; 
Stanley G . Mathews, S.M. ; C layton L. Mathile; T homas 0 . Mathues; M arie-Louise McG innis; 
John A. McGrath , S.M. ; Charles McNamee; James W. McSwiney; D ennis I. Meyer; Ge rald M. 
Miller; Ben e Rogge Morse; Robert . Oelman; Gerald S. Office Jr. ; Lloyd H . O' Hara; Ronald 
L. O verman, .M.; David . Phillips; Antho ny J . Pistone, S.M .; Bernard J . Ploeger, S. M .; 
T homas M . Roberts; John L. Schaefer; John J . Schneider, S. M. ; William P. Sherman; Patrick 
J. Tonry, S.M.; Jerome P. VanderHorst; C. William Veri ty; William S. Weprin; Frederi ck S. 
Wood; Perry B. Wydman 
ADMINISTRATION 
Daniel J. Curran, Ph .D ., President; Fred P. Pestello, Ph.D ., Provost and Senior Vice Pres ident for 
Educational Affairs; Paul M. Marshall , S.M. , Rector; T homas E. Burkhardt, Vice President fo r 
Finance and Administrative Services; Annette T. Schmeling, R.S.C.J ., Ph.D ., Vice President fo r 
Student Development and D ean of Students; Deborah W. Read, Vice President fo r University 
Advancement; Mickey McCabe, Ph .D. , Vice President and Executive Director of the Research 
Institute; Ted L. Kissell , Vice President and Director of Athletics; undar Kumarasamy, Vice 
President of Enrollment Manage ment; Joyce M . Carter, Vice President for Human Resources; 
Christopher T. Wittmann, S. M. , Director of Campus Ministry 
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UNIVERSITY MARSHALS 
Patricia A. Johnso n, Department of Philosophy-Marsha! 
Barbara M . D eluca, Department of Educational Leadership-Associate M arshal 
T imothy A. Wi lbers, D epartment of Visual Arts-Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
Riad AIA.kkad, Department of Civil and Environmental Engineering 
Karen Bu ll , UD! T-Business Services 
Ron J . Burrows, D epartment of Accounting 
Donald V. C hase, Department of Civil and Environmental Engineering 
and Engineering Mechanics 
Andria C hiodo, College of Arts and Sciences 
Malcolm W. D aniels, Department of Electrical and Computer Engineering 
Patr ick G. Donnelly, D epartment of Sociology, Anthropology and Social Work 
Shannon 0 . Driskel l, Department of Mathematics 
James P. Farrelly, D epartment of English 
Albert V. Fratini , D epartment of Chemistry 
Kathleen D . H enderso n, Office of First Year Student Engagement 
Laura H. Hume, College of Arts and Sciences 
Robert K. Larson, Department of Accounting 
C raig Leravec, Department of M anagement Information Systems, 
Operations M anagement, and Decision Sciences 
William F. Lewis, Department of Management and Marketing 
Rosemary O 'Boyle, Department of Student D evelop ment 
Kimberly A. Trick, Department of Chemistry 
T homas J . Westendorf, Registrar 
READERS 
Sheila H . Hughes, Department of Women's and Gender Studies 
M argaret P. Karns, Department of Political Science 
( :S ~'""'- \NII\ ,\..(_ , l'_ VI ru l ( ..-,.,...,t M_1,.. ~)L ~-\-PROGRAM NOTE 
t).;A .. 1-l L P~ i 2..,t\c. , t>~, ... r i-..-..- 1-.. f(J'l...t.-. 
Last minute additions o r deletions must often be ade after the program has been printed . 
T he inform ation in this graduat ion program do not refl ect students' fin al transcripts. O ffi cial 
diplomas and appropriate ho nors will be a rded upon completion of al l degree requirements 
and fulfi ll ment of fi nancial obligations. . e offi cial list of the names of graduates is deposited 
in the Office of the Registrar. 
Only representat ives of the press, auth orized by the Universiry Marshal, are permitted to 
take photographs on the Aoor. 
Guests and Visitors may take Photographs from the Stands Only. 
Please remain seated during the Processional. 
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9:00 - 9:30 A.M. 
First Flight Saxophone Quartet ............................ ....... .. .... ........................... ....... Royce Files 
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Douglas Francis 
Rebecca Holloway 
John Raptis 
Willie L. Morris, III , Director 
ORDER OF EXERCISES 
9:45A.M. 
DANIEL J. CURRAN 
PRESIDENT OF THE UN [VERS!TY 
Presiding 
PRELUDE ....... ....... ..... .. .. ........................... ............ ......... ............. .. ..... . R. Alan Kim brough 
Department of English and Pre-Liw Program 
PROCESSIONAL 
INTRODUCTION .... ................. ............. ............................... .... .. ................. Fred P. Pestello 
Provos t 
INVOCATION ......... ............... ...... ..... ......................... ........ C hristopher T. Wittmann , S.M. 
Directo r of Campus M inistry 
POSTING OF T HE COLORS ................. ....... .... ........................................ David P. Bail ey 
Please Stand Jared M . C ree 
Jonathan B. Fullenkamp 
Andrew M. Q uatkemeyer 
Army ROTC 
T H E NATIONAL ANTH EM .. ..... ..... .......... .. ..... ...... ............. ....... Michael H ugh Blocks idge 
Graduating in Music and Finance 
WELCOME REMARKS ... ...... ............. ...... .. ...... ................. .... ......... ............. .. H . Jack Pro ud 
Chair, Boa rd ofTrustees 
PRESIDENT'S REMARKS ........ ...... ........... .. .... ........ ...... ............... ....... ...... Dan iel ]. Curra n 
PROVOST'S REMARKS .................. .......... .................. ..... ............ .. ....... ....... Fred P. Pestello 
CONFERRING OF DEGREES .......... ... ..................... .... ...... .. ... ..... ........... Daniel J . C urra n 
10 
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Undergraduate Degrees 
T H E COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Paul H. Benson, Dean 
T H E SCHOOL OF BUSINESS ADMIN ISTRATION 
)~#.'·~ Elizabeth F. G ustafson, Dean 
T HE SCH OOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSION 
T homas J. Lasley II, Dean 
T H E SCHOOL OF ENG INEERING 
Joseph E. Saliba, Dean 
Graduate Degrees 
F. Thomas Eggemeier 
Dean of the Graduate School 
Specialist Degrees 
Doctoral Degrees 
CLOSING REMARKS ..... ...... ............................................................... .......... Fred P. Pestello 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM ............. .. .......... ... .... . Ash ley Danielle Kessler 
Grad uating in Music 
BENEDICTION ......... ......... ......... .............. ......... .... .... ..... .... C hristopher T. W ittmann, S.M. 
RECESSIONAL ....................................................................... ............... R. AJan Kimbrough 
PLEASE REMAIN SEATED DURING RECESSIONAL '\ r':~ 
1)\~ ~\. .{ • 
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BACCAIAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
P AUL H. B ENSON, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
COMMUNICATION 
Jillian M. Beal ... 
Katherine Morie Borgerding 
Liza M. Burns 
Nicole Deborah Conini 
Emanuel Joseph Cavallaro. 
Magno Cum Laude 
t Caitlin M. Doniel . 
Nathan David Fernandes. 
Sarah W. Floute .. 
Zachary Doniel Gibbens . 
Cum Laude 
................. Dayton. OH 
......................... Troy, OH 
......... Tipp City. OH 
......... Pittsburgh, PA 
.... Centerville. OH 
........................... Kettering, OH 
.................. Steubenville. OH 
....................... Dayton. OH 
................. Loveland. CO 
Rebecca Jone Goens ......... Miamisburg. OH 
Magno Cum Laude 
Aaron S. Grant ...... . ...................................... .. .. Dayton. OH 
Kyle Scott Hreben .. . 
Michael Eric Huff .. .. 
Jason Jamel LoFlore .. ... 
Steven Logan Leen 
................ Perrysburg. OH 
.. ......... Tulsa. OK 
.. .......... Florissant. MO 
.......................... Centerville, OH 
Andrew P. Maggiore .......... Norwalk, CT 
Catherine Ann Marsico ....... Huber Heights. OH 
Jomes John Odell Jr... .. ............. Hendersonville. TN 
Matthew Louis Podoch ................................ Findlay, OH 
Poul Thaddeus Rogalski Jr .................... Western Springs. IL 
Ashley Roe Rohr . .. ............ Chardon. OH 
Michael J. Rohrig..... .. ...................................... Wheeling. w..; 
Chanell C. Thomas. .. ... Cincinnati. OH 
Lisa K. Timmer. ........... Kettering. OH 
Corey Lynn Wiescinski. ........................... Commerce Township, Ml 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
Adel Abdullah Abonomoh 
Doniel Raymond DeCrone ....... 
Magno Cum Laude 
Caitlin Gould ............ . 
Amy Lynne Jenkins ........ .. 
R. Matthew While ... 
......... Polos Heights. IL 
.. .... Stow. OH 
.. Chicago. IL 
.. . Beavercreek. OH 
Joshua Murray .................... . 
Cum Laude 
Hollie Nichole Rawl 
Lauren Renee Spinell .. 
Edward William Sullivan 
ECONOMICS 
. Chardon. OH 
ENGLISH 
Holli Joan Hill ..... .. ........ Miamisburg. OH Kerri Patricio O'Reilly .............................. .. 
Anthony Thomas Magner. ............................................ Mason. OH 
Magno Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
HISTORY 
.. ...... Westerville. OH 
.......... Warren. OH 
.. ... Akron. OH 
........ Huber Heights. OH 
.. ...... Troy. OH 
Christopher Michael Clark ................ .. .... .. ........... Santo Cruz. CA Zachary A. Miller.. . . ............................ Dayton. OH 
Modesty Hudson-Ponder ................................................ Eaton. OH Doniel Joseph Schwartz ........................................... Lockport. NY 
Jomes Michael Mihalik .... Old Hickory, TN Cum Laude 
Core Program 
tin Absentia 12 
INTERNATIONAL STUDIES 
Zachary Michael Collie ............................ . .. South Bend. IN 
.... Dayton. OH 
Gretchen A. Gates . 
Joshua Alexander Eckley ................... .. 
Michael Hugh Blocksidge .. 
Ashley Donielle Kessler .. . 
Kevin Jeffrey Schulze .. .. 
David Mork Bartoletti ... . 
Morlee M. Covileer .... .. . 
Fronk Howard Kohstoll .. 
Douglas S. Lauricella 
Alisha Koe Burnstein .... .. 
Donielle M. Carone .. . 
Rachael Jeon Cockey .. 
Meredith M. Houser .... 
Maureen Louise Howells ......... 
Mory Cothenne Gallagher ........ 
Dominique Ryon ....... 
Donielle Nicole Williams. 
Doniel Gerard Molloy . 
Cum Laude 
Cum Laude 
MUSIC 
....... Rocky River. OH 
. .. .. Latrobe. PA 
. ...... Ft. Loramie. OH 
Connor Kristopher Smith .. 
Cum Laude 
PHILOSOPHY 
. ........... Finleyville. PA Joseph P. Sullivan ... 
POLITICAL SCIENCE 
... Akron. OH 
........... .. . Oakwood. OH 
........ Dayton. OH 
Adam Jerome Wolf.. .... 
Core Program 
PSYCHOLOGY 
... Carmel. IN 
............ Dayton. OH 
........ Tampa, FL 
.. Kettering. OH 
...... Dayton. OH 
Meagan Rose Sawyers .. . 
Robyn Louise Schroeder ... . 
Cum Laude 
Lauren Stukenborg ... 
SOCIOLOGY 
.... .Westtoke. OH Michael Steiner ... 
SPANISH 
... Wood Dole. IL 
THEATRE 
..... Canton. OH 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
.............. Kettering. OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
FINE ARTS WITH TEACHER CERTIFICATION 
Ashlee Everman .......... Centerville. OH 
PHOTOGRAPHY 
Colleen Mory Drehobl .. ........ .Lo Grange. IL Hollie Nichole Rawl ...... . 
Core Program 
tin Absentia 
13 
.............. Cincinnati. OH 
............... Hinckley. OH 
.............. Springfield. OH 
............................ Dayton. OH 
.... .. Lebanon. OH 
..... Ottawa. OH 
........... Dayton.OH 
..................... Cincinnati. OH 
...... .Warren. OH 
STUDIO ART 
Kathryn Michelle Kuntz ..... ................................ .. .. ...... Monroe, OH Nicole Marie Rottmueller . .... ............ .......... ............. Cincinnati, OH 
Undo 0 . Fontane 
Daniel Martin Klammer 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
......... Broadview Heights, OH 
.............. Chagrin Falls, OH 
Katherine Koroleva .. 
Emily Marie Pearson 
......................................... Dayton, OH 
.................... Hendersonville. TN 
THE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
Matthew John Clancey ............ .... ...... .......................... Dublin. OH George A Kibler ........ .. ........................................ Beavercreek. OH 
Scott Christopher Cummings ................................ Springboro. OH Danyell Perkins .................... .. .................................. Columbus, OH 
Tushar S. Gadagkar .... .... ........ .... ........ .. ................ ... Centerville, OH Marci Ann Rathburn ..... .. .. .. .. .... .. ................................ Solon, OH 
Robert Caldwell Horrocks Jr .... .. ............. .. .. .............. Tipp City, OH Sarah Nicole Weaver .......................................... ...... Hamilton, OH 
Jonathan Huth .............................. .. ............ .. ............. Richmond. IN 
Commissioned in the United States Army 
THE DEGREE--BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC EDUCATION 
Todd Kiyoshi Bodey ........ Huber Heights. OH Brandi Eileen Otterbacher .................................... Columbia. SC 
Laura Marie Bukosky .................. .. .. .......... ............ Middletown. OH Core Program 
MUSIC THERAPY 
Maureen E. Longo . .............. ........ .. .. .. .... .................... Northbrook. IL 
THE DEGREE--BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
Madrienne Annette Shamley .............................. Temple Hills. MD Katherine Ann Siefker ................................................ ... Ottawa. OH 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
David John Nichols .. .. .. ........... ............................. .. ...... Dublin, OH Kenneth Colin Smith .. .. .. ...... .. .. .. ........ .. .. .. .... .. .............. Hinckley, OH 
Kevin C. Boschert 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
COMPUTER SCIENCE 
................ Cincinnati, OH Mark Anthony Lamanna 
ENVIRONMENTAL BIOLOGY 
Benjamin Cory Beaman .......... .. ......... ........................ Dayton, OH 
John J. Schneider 
Mari Christina Alexander 
Mark D. Fuerst 
GEOLOGY 
................................. Dayton. OH 
PREMEDICINE 
...... Gary, IN 
............... Van Wert, OH 
Brian Joseph Kelly ... 
Cum Laude 
Cynthia N. Jackson .. .. ................................ . ................... Piqua. OH 
t in Absentia 14 
........... Eighty Four. PA 
.. ......... Cincinnati, OH 
Colleen M. Bement.. ... 
Spencer Matthew Brown .. 
Christen Rose Davis ..... 
t in Absentia 
PSYCHOLOGY 
... North Ridgeville. OH 
.. .. Dayton. OH 
.. ...... .. Louisville. KY 
Danielle Marie Sylvester ... 
Magna Cum Laude 
15 
...... Avon Lake. OH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ELIZABETH F. GUSTAFSON, D EAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
Cynthia Marie Dearth ........ .. Kettering. OH 
...... Akron. OH Robert Kepple 
Stephen J. Krieger ............... Ballwin. MO 
Natosha D. Lemery .................................................. Columbus, OH 
Core Program 
Eric Michael McNulty .. 
John Joseph Mollicone 
Ryan W. Naylor .......... 
.. .................. .. ........... Willoughby Hills. OH 
......... Clinton Township. Ml 
.. .............................. Wooster. OH 
Patrick Michael Odell .. 
Emily Marie Reidy 
Mark T. Reinstaller. 
.. ................. Springfield, OH 
.................. Riverwoods, IL 
................................ North Bend. OH 
Jessica Elizabeth Saal ................ .... ........ .. ........ North Olmsted, OH 
Christina Ellen Shanks ................................... North Royalton, OH 
Cum Laude 
Matthew T. Wallace 
Core Program 
........... Grove City, OH 
BUSINESS ECONOMICS 
Nicholas Scott Ruhe ................................................ Ottawa, OH 
ENTREPRENEURSHIP 
Brittney N. Kirk ............ Avon. OH 
FINANCE 
Jon Michael Andryc ..... .. ...................... Dublin. OH 
Stephanie Rene Bernauer ...... Miamisburg, OH 
Michael Hugh Blocksidge ..................................... Rocky River. OH 
Rory Christine Boland .... .Westlake, OH 
Michael Buckley .......................... Cincinnati. OH 
David M. Byrns Jr.. .. ..... St. Louis. MO 
Dennis Clanton II .. . .. ...... Danville, IL 
Olivia Marie Conlon .... .. .............................................. Ballwin, MO 
t Elliott M. Gale ........................................................... Cleveland. OH 
Andrew R. Gregosky .......................................... Middletown. OH 
Dustin W. Hare ... 
Kelly Marie Hunt. 
............. Centerville. OH 
................................................ Solon.OH 
Matthew J. Kula. 
Kevin Jonathan Mackey 
Cum Laude 
Chaminade Scholar 
.. ... Bloomingdale. IL 
........................... Cincinnati. OH 
Christopher R. Mann .. . ..... Wildwood. MO 
Brian Dempsey O'Keefe .................................. Chagrin Falls. OH 
Brian William Strickler.. ........ .. .. ...... Centerville. OH 
Ashley Beatriz Villanueva ............... Gates Mills, OH 
Victoria Lauren Wines .... Dayton, OH 
Craig A. Worley ......................................................... Lebanon. OH 
Core Program 
Andrew Zach . .. ....... Cincinnati. OH 
INTERNATIONAL BUSINESS 
Joseph Charles Castro .. . .......... Hudson, OH Shannon Laraine Simi Heitmeyer ..... Bluffton, OH 
Hannah Nalley Einterz ........................................... Zionsville, IN 
Cum Laude 
LEADERSHIP 
lysha M. Benn .... .. ............................ Cleveland. OH Kurt T. Oblinger. ................... .... .. ........ Cincinnati, OH 
Kristina Joan Mitschele . ............... York.PA 
Cum Laude 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
Brett Guarnieri. ............... Warren. OH Justin Jeremy Uy ........ Hoffman Estates. IL 
Matthew Edward Marshall .................................... Cincinnati. OH 
t in Absentia 16 
Adebowale Balogun .. . 
Matthew R. Champa ... 
t Katie M. Dwyer .. .. .. . 
Dustin Frank Intihar .. .. 
Cum Laude 
tin Absentia 
MARKETING 
. .. Kettering, OH 
...... Sagamore Hills. OH 
.......... .... ............ Franklin, OH 
.. ........ Columbia Station. OH 
Courtney Ann Mattie . 
Mary Catherine Sekerak . 
17 
........ Kettering. OH 
.......... Brunswick. OH 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LAsLEY II, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
ADOLESCENCE TO YOUNG ADULT EDUCATION 
Jeremy David Richards ...... .. .. .. .. . .. ...................... .. .... Canton. OH Megan Marie Schumacher. ...................... ... ............ Loveland. OH 
Ashley Marie Saxton ......... .... ............... .. ................. Bay Village, OH Katherine Ann Siefker. ........................ ..... .......... .... .... Ottawa. OH 
Magna Cum Laude 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
Blake M. Bikowski .. .. ...... .. .. ................. .. ............ .. ..... South Bend, IN 
EDUCATION AND ALLIED STUDIES 
Stephanie Elaine Nicholas Colemon ............ .... .. Dayton. OH Brett A Ettenhofer .. ............... Newark, OH 
Mark F. Eger. .. ......................................... Kettering. OH 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
Ashley Anne Kavanaugh .... .. .. .... .............................. Dayton. OH Molly M. Quinn ................................................... Barrington. IL 
FOOD AND NUTRITION 
Marin Devereaux Gilbert ....... .. ........................ Brookville. OH 
PHYSICAL EDUCATION 
Matthew Hanno .. . .. Noblesville, IN Jeffery W. Smith ...................... .. .. .. .. .. ............ Dayton. OH 
PRE-PHYSICAL THERAPY 
Philip David Walbright.. ... .. ..... Columbus, OH Natosha Sue Whitehead .................................. Huber Heights. OH 
SPORT MANAGEMENT 
Caitlin W. Chalker .................................................. Indianapolis. IN Jenna Elizabeth North .............................................. .Fairlawn. OH 
Elizabeth Marie Deon ..................................... ...... . St.Charles. MO Matthew C. Peterson .. .......................... ........................ Dublin. OH 
t Joshua Doniel Deloddere ................................... . Mishawaka, IN Lynn Megan Robertson ............................................ Kettering, OH 
Jason C. Lee .. .. .......................................... ...... .. .. .. .. Plainwell, Ml Philip John Solwon .............. .. ................................... Maineville, OH 
Louro Susan Matthews .................................... .. ...... .. Nashville, TN Kevin Kernan Woo . ...... ....... .. ............................ . Gaithersburg, MD 
Magno Cum Laude 
tin Absentia 18 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH E. SALIBA, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
Timothy Frame .. .... .. .. ... .... .. .. ........................ Columbus. OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
Luke Gifford Trubee ................................. .. . .. . ............... Xenia.OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Steve Czwolgo . .... .... ............ .... .................... .... .. Lower Burrell. PA 
Jon Kenneth Engelsman .... ............ .. .. ............ .. .... .... .. ..... Xenia, OH 
Magno Cum Laude 
Andrij Fitzsimmons... .. .... .. Miamisburg. OH 
Cum Laude 
Kenneth Janulis .. ...... .................................. Oak Brook. IL 
Jomes R. Lindesmith ...... .. ... Canton. OH 
David Joseph Lucking 
Magno Cum Laude 
........................... Kettering, OH 
Lauren Meindl ...... ................ .. .... .. .................. .... ...... . Gahanna. OH 
Magno Cum Laude 
Kevin Michael Niemiller ................... Cincinnati. OH 
Jonathon David Obergefell ...... Port Clinton. OH 
Brion Matthew Smith ........................................... Kettering, OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
Ashley Lauren Adams .. 
Cum Laude 
Core Program 
Miguel Arzate .. .......... .. 
William James Bittner .. . 
Gerica R. Brown .. 
Leo John Burkard! .. 
................... Plain City. OH 
............. Kettering, OH 
........................... Loveland, OH 
.. ...... Cincinnati. OH 
....... Strongsville. OH 
Commissioned in the United States Air Force 
Christopher Dvorak 
Arnold T. Eben 
Jon Kenneth Engelsman. 
Magna Cum Laude 
..................................... Barrington. IL 
.. . Nashville. TN 
......... Xenia. OH 
Nicholas Estock. .. ............................................. Columbus. OH 
Eric Hilary Fries ............................................... Montrose. Ml 
William Randolph Gibson ...................................... Vandalia, OH 
Ryon M. Henry ............. .. ................... .. ........ .... ........... Kettering.OH 
Borton Allen Holmes .... .. ........................................... Greenville, OH 
Anthony D. Holtvoigt .......... .. .. .......... .. .. ... .. ... .... .. .. .. . Dayton.OH 
Brian Christopher Hulewot ..... .. ........ .. .......... .. .......... .. .. Mentor. OH 
Jeffrey Poul Kerley .. . .. .. ... Jacksonville. FL 
David William Kimball .. .. ..... Twinsburg, OH 
Ryon Christopher Mclaren .. .. ...... .. ...... .. ......... .. .... ... Toledo. OH 
Magno Cum Laude 
Michael Melzak .... .. .. ...................... .... .. .. .. .............. .. .... Toledo. OH 
Brandon McErlone Minturn ........................... .. .. ....... Morrow. OH 
Brion Michael Morilok . .. .. .. .. .. ....... Strongsville, OH 
Eric John O'Malley ..... .. .. .. ............ .. .......... .. .... .. Fox River Grove. IL 
Justin Geraghty Orofino 
Matthew P. Poeppelman . 
David Hwon Rice 
Gregory J. Richter 
Cum Laude 
Thomas Ryan Robbins 
Magna Cum Laude 
Ryan James Schroeder .. ... 
Cum Laude 
John Brandon Schulte ......... 
Magna Cum Laude 
...... Fremont, OH 
.. . Versailles. OH 
............... Muskegon, Ml 
........ Ft. Wright. KY 
.. ............ Pataskala, OH 
.. ... Columbus Grove. OH 
. Versailles. OH 
Daniel Moore Shuman ...... Dublin. OH 
Kelly Andrew Smith ........................................... Greenville, OH 
Kyle Thomas Spain ................ Springfield, OH 
Commissioned in the United States Air Force 
Daniel C. Stanley ... . ......... Simpsonville. SC 
Paul Sean Stevens .......................... Brockport. NY 
John Joseph Succo ................................................ Cincinnati, OH 
Jeffrey Frank Teubl ................................................ Valley View. OH 
Patrick Thomas Tramonte .. .. ....... Dunwoody, GA 
Susan Marie Walshon .. ...................................................... Skokie, IL 
Thomas Jerome Wenning ................................. .. ........... Celina. OH 
Cum Laude 
Daniel J. Woodrow Jr .... ............... ... ...... .. .. ...... Willoughby. OH 
Andrew A. Wysocki... .. ....... ..... ....... Copley, OH 
Core Program 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
IN COMPUTER ENGINEERING 
Leslie Michelle Bowsher ......................................... East Liberty. OH James R. McCarthy ................................................ Wauwatosa. WI 
Benjamin Todd Fortener .............................................. Dayton. OH James Brian McFarland .... .. ....................... Dayton. OH 
Blair Jeppesen .............................................................. Dayton. OH 
David Joseph Lucking .......... Kettering. OH 
Magna Cum Laude 
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THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
Armon Emmeric Holt . 
Darren Pollock ........ 
IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
........ Dayton. OH 
.... Centerville. OH 
David Richard Rowscn ... 
Matthew E. Staley ....... 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
.. .Vandalia. OH 
. .......... Wheeling. WV 
Joan Morie Azriel Victoria Baucum ... ........ Dayton. OH 
.............. Centerville. OH 
.... West Milton. OH 
Scott Gregory Hinton ... 
Kevin Patrick Scott .. 
......... .La Grange. IL 
Jeffrey Michael Conroy .. . 
Nicole Katheryn Glick .... . 
Lucas Doniel Delcamp ... 
Ryon W. Brown ... 
Patrick Timothy Droste ... 
Jeremy Brandon Josefovsky .... 
Jeremy Scott Kettering .. . 
Justin Timothy Krusko .... .. 
Kevin Allen Reed ..... 
tin Absentia 
.. ........... Strongsville. OH 
Michelle Ann-Archer Slattery ... .. ........... Beavercreek. OH 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
...... .. .... Covington. OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
.......... Newark. OH 
.. .. .... Howell. Ml 
... Piqua. OH 
. . ........ Ludlow Falls. OH 
...... .. . Watertown. CT 
..... Bradford. OH 
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Gerwin Roth .... 
Michael Thomas Suddendorf .. . . 
.. ... Charlotte. NC 
....... Cincinnati. OH 
Jared Robert Zobrosky...... .. .......... Broadview Heights. OH 
Anthony Peter Zelasko... .. .... Avon Lake. OH 
Commissioned in the United States Air Force 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL H. BENSON, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER, DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE-MASTER OF ARTS 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
Elizabeth Moy Hammond .......................................... Newark. OH t Aimee Nicole Townsend .......................................... Kettering. OH 
Rick L. Payne. .. .......... Ironton. OH Stephanie Elizabeth Zolomij ... Whitehall. PA 
COMMUNICATION 
Jessica Roe Smith ................ . .. ........ Dayton. OH 
ENGLISH 
Anne Kathryn Ellis .. .............. ... .............. .... .... ................ Dublin. OH Robert Clayton Short ..... ..... Columbus. OH 
PASTORAL MINISTRY 
Anne Melonie Boshinski ......................................... Alpharetta. GA Melissa K. Lees .............................. Baltimore. MD 
Michael C. Codoret... ....................................... Dayton. OH Johnsen Romero-Rosas . .. ..... Dayton OH 
PSYCHOLOGY 
Jessica A. Beauvais ................................................. Columbus. OH 
THEOLOGICAL STUDIES 
Roberto L. Florea .................................................... Ft.Wayne. IN Lora Michelle Robinson ........................................... Hamilton. OH 
Michael McDonnell Geelan ...................................... Orlando. FL Suscn K. Sock ................................. ............................... Union. OH 
Katherine Morie Loufersweiler-Hanf ......................... Dayton. OH Adam P. Ver~ype .................... Pittsburgh. PA 
THE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
Sheetol Goel ........................................................................... Indio Surya Venkoto Ponnopolli ....................................................... Indio 
Mohendron S. Madhavan ............................................... India Bolokishore Pothuluri ................................................................ Indio 
Ryon Scott Osterdoy ........................................... Centerville. OH Vinoy Chondu Thotokuro ...... .. ...................... Indio 
THE DEGREE-MASTER OF FINANCIAL MATHEMATICS 
Xiooyon Ruan ............................................................ Dayton. OH 
THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Steven E. Bergstresser 
Robert L. Kidd 111 .... ... 
t in Absentia 
............. Kettering. OH 
.. ....................... Centerville. OH 
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Elizabeth Dionne Raffo .. 
Sarah Ann Waldron 
.. ........... Dayton. OH 
............ Dayton. OH 
THE DEGREE--MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
Darcie A. Ohlman ...... ...... Brookville, OH 
CHEMISTRY 
Sandya Rani Beer am ... .... India Satya Nagoraju Addagona Venkata ...... ....... India 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ELIZABETH F. GUSTAFSON, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER, DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
Matthew M. Kohls. .. .......................... Columbus Grave, OH 
(B.S.BA. Accounting) 
Cum Laude 
Jess ca P. Morgan ................ Bellbrook, OH 
(B.S.BA. Accounting) 
Cum Laude 
Laura A Niedenthal. .................................................... Medina, OH 
(B.S.BA. Accounting) 
Cum Laude 
Co ram 
1ENCE 
Brian Patrick Trueman ..... 
(B.S.BA. Accounting) 
Cum Laude 
.. ....... Euclid, OH 
THE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Timothy Michael Beatty ............................................ Eaton, OH 
David Edwin Bowman ........................................... Springboro, OH 
Corin Renea Brewer ............................. Dayton, OH 
Douglas A Chitwood ........ Englewood, OH 
Traci Anne Cook .......................... Middletown, OH 
Rachel Elizabeth D' Amico ... Dayton, OH 
Adrian R. Fuller ......... .. .......... Mason, OH 
Mork Joseph Gariety ........ Troy, OH 
Cynthia A Godby .................. .West Chester. OH 
William L. Grilliot. Jr. ............................................... West Milton, OH 
Benjamin John Hartings ......................... Dayton, OH 
Erin Hickey .................................................................. Dayton, OH 
Kenneth A Huber ......................................................... Mason, OH 
Eric Scott King .............................................. Liberty Township, OH 
Elizabeth Anne Koegler .......................................... Cincinnati.OH 
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Joseph Norman Lammers ............... Kettering, OH 
Michael Brian Little .......................................................... Akron, OH 
Terence P. McCarthy 
Thomas R. Monahan 
Jason E. Morris 
Charles Bryan Moses Jr. ... 
Christopher John Pesce Jr. 
Pamela S. Ranly. 
........................... Louisville, KY 
... Pittsford, NY 
..... Tipp City, OH 
.. ........................... Beavercreek, OH 
........ Greenlawn, NY 
.. ...... Dayton, OH 
Jonathan Thomas Richardson ................................ Xenia, OH 
Matthew David Schmitz .............................. Kettering, OH 
Robert L. Sills .. .. .............................................................. Dayton, OH 
Michael P. Thies ............................................................ Monroe, OH 
Alexander C. Vincze ............................................... Centerville, OH 
Shaun Edward Worcester ..................................... Miamisburg, OH 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LASLEY II, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER, DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION AND 
ALLIED PROFESSIONS 
Elizabeth S. Abels.... . .. ....... Dayton. OH 
Elizabeth Bolonle Adegbile ........ Dayton. m, 
Summer Lee Amnoh ... Worthington. OH 
Frederick Michael Armstrong ... .. ....... .... .. ............. .. . Columbus. OH 
Mory Jo Armstrong ..................... .. .......................... .. Columbus. OH 
Robert W. Bailor . ... Westerville. OH 
Lucy Joy Bombauer ........................ .. .. St. Marys. OH 
tRachel Annette Barrett. .. ...... Orient. OH 
Mory Jo Borrows ............ .. .................... Eaton, OH 
tBrion Gene Bennett .. .. .............. Ottowo, OH 
t Jessica Lee Bergman... . ......... ... Troy. OH 
Leah Beth Bergman .. .. ... Centerville. OH 
Rebecca Catharine Bernard .. .. ... .................... ... Wilmington. OH 
Maureen E. Blau ........ .. ........................................... Denver, CO 
Lois Morie Bradley .. .. ......... Dayton. OH 
Heidi E. Brown ................................................... Reynoldsburg, OH 
Jennifer Melissa Brown ...... Dayton. OH 
Kimberly L. Burrus .... ........................ .. .... Dayton. OH 
Julie A Bush .............. . Dayton. OH 
Mork Edward Byard .. .. .. .................................... Hilliard, OH 
Regino Catherine Coproni .... .. .... .................................. Ripley. OH 
John P. Cordiero Jr... .. .... Girard. OH 
Allisen Kate Casele . 
Kristin Renee· Chamberlain 
Albert Colon ........ 
Gwendolyn J. Cooper 
Lynn M. Cowell 
........................... Dublin. OH 
........ .. .. .. ... Charlotte. Ml 
...... Grove City, OH 
........ ...... ..... Dayton. OH 
................................. Centerville. OH 
Allisen Morie Cox........ . .. ................ Hilliard, OH 
Shelley Lynn Creque ....... Sylvania. OH 
Jillian Cross ............. ............ ........ .. ...... .... .. .... ... ........... Hilliard, OH 
Eric David Cusick .................. .. .... .. ........ .. ......... .. ...... Kettering, OH 
tMichael E. Dalton ......... Kettering, OH 
Elizabeth A. Damico ..................... .. ..... Dayton. OH 
Donielle Therese DeMatteo .. ........ ...... .. .... ... .. .. .... .. Columbus. OH 
Amy Hoying Depp ....... .. .......... Bellbrook. OH 
Kristin Amy DeRoso. .. ...... Springboro. OH 
Kehlen Moiread Dillon .... .. ................................. Dayton. OH 
Scott Kenneth Doyle ...... .. .... .. ........................... Kettering, OH 
Stacy Elizabeth Dues.. . .. .......... .................. Englewood, OH 
Alisen Dawn Duncan .. .West Carrollton. OH 
Dione Margaret DuVal ..... Dayton. OH 
Aimee Morie Egon ... .. .... Tipp City, OH 
Bryon H. Ellis ..... .. .... .. .. ............ . ...... .. ... Dayton. OH 
Amy Queenan Fergusen . ......................................... Dayton, OH 
Coria Fraley-Botdorf ............................. Covington. OH 
Trudy Lynn Fugate ...... Ludlow Falls. OH 
Cathy R. Fuller .............................. .. ........................... Columbus. OH 
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Clarissa S. Funong .... .... 
Deborah Gleich-Sadler 
Lindsay D. Green ........ 
Keith Allen Gudakunst .. 
.......... ........ Grove City, OH 
...................... Lancaster. OH 
....... Beavercreek, OH 
... .... Ada. OH 
Steven Michael Guglielmi ............................................ Hilliard. OH 
Alisha Morie Hale ............................ Columbus. OH 
Kip Arie Hamilton ....... Eaton. OH 
Stacie Elisabeth Hayne.... .. .. ........... .. . Beavercreek. OH 
Michael Andrew Heitzman .. . .. ........ .. . Columbus. OH 
Megan Elizabeth Hendersen .......... Dayton. OH 
Tomi Herzer-Absi ....... . Dayton. OH 
Cara Suzanne Hesson .. . .. ................... Hilliard. OH 
Nicole A Hill ...... .... .. ...... ............................. .. ............. Columbus. OH 
James Christopher Hodgins ......................................... Marion. OH 
Lee E. Hoffman .......... .. ...... Dayton, OH 
Tora Ann Hunt .................. . ............... Middletown. OH 
Tracy Hunt-Cupp ........ .... ..... .. .......... .... .. ........ . Dayton. OH 
Mildred Gean Jones .. .. .. .......... Dayton. OH 
Nikhil Lalitmohon Kaistha. .. ............... Akron, OH 
Douglas Charles Keller .......... Beavercreek. OH 
Alicia R. Kessel ..... .. ....................................... Centerville. OH 
Gary C. Kimmel 11. .. . ... .. .... ............................................ Sidney, OH 
Koren Lynn Kuhlmann-Corr ... .. ......... Centerburg, OH 
Victoria Katherine Lewis ....... .. ........... Marysville, OH 
Regina Ann Lloyd...... .. ............ Yellow Springs, OH 
Katie M. Lucas ....... Centerville, OH 
Karolyn Morie Maclennan..... .. ...... ... .. ....... Centerville, OH 
Katie Lynn Magby . .. ........ .............. .. .. .. . ...... .. . Miamisburg. OH 
Jasen Maitland ............ St. Cloud. FL 
Talitha C. Malone .. .. .. ................... . ............. Portsmouth. OH 
Stacy Jane Maney ........................... ....................... Dayton, OH 
Michelle Nicole Martin .... Westerville. OH 
t Brenda Jo Maus .. . .. ... Tipp City. OH 
Doniel Joseph McCarty... .. ............ .. ............ Clarksville. OH 
Sheri Lynnette McClurg . .. ...................... Canal Winchester. OH 
Brittney Morgan McDaniel ................ .. .. Grove City. OH 
Susan Love McDonnald ........... Marysville. OH 
Amanda Koy Messer .. .............................................. Loveland. OH 
Anita DeMotteis Miller .......... .... .... Washington Court House. OH 
Patricia Ann Monosky .. .................................................. Hilliard, OH 
Berjena D. Motley.. .. ................................. Dayton. OH 
r Kimberly Joy Mullet .. ...... .............. ...... .... .. ........ .... Hilliard. OH 
Chantelle M. Nartker.. .. ... Beavercreek, OH 
Marianne Ruggles Niese... .. Kettering, OH 
Amber L. Noonon............ .. ... Orient. OH 
Theodore J. Oldiges ...... Minster, OH 
Deana Michelle Payton ........................................ Portsmouth. OH 
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Katie Lynn Pedersen ................. .. .... .. .......... .... .......... Kettering, OH 
Carrie L. Peyton-Taylor .............................................. Kettering. OH 
tAshlee Dawn Pfile. .. ...... Dublin. OH 
Scott Eric Philabaum .......... Pickerington. OH 
Karo G. Pinkerton .... .. ........................ Marysville. OH 
Sarah Rhiannon Qvick-Nazorenus .................. .. .. .. .. Kettering, OH 
Julie Morie Rabatsky ...... .. ... Centerville. OH 
Alison C. Radelet .. ...... .... . Cincinnati. OH 
Mary M. Ramon ......................... Columbus. OH 
Kelly Morie Rhone .................. .. ...... .......................... Columbus. OH 
Lorry Edwin Rice ..... .. .................. Lucasville, OH 
Toro D. Rice .............. ... Lancaster. OH 
Lauri L. Richards ......... .. .... New Albany, OH 
Alexander Robertsen ................... Dayton. OH 
Karen Elizabeth Robles .. .. ............ Dayton. OH 
Emily A Roll ............ ........ .. ......... Dublin, OH 
Nicole L. Rosenbeck ............. .West Chester, OH 
Sharon Renee Ross .. ...................... .. ...... .. ... Canal Winchester. OH 
Stephen E. Ryan .............. .... .. .. ............................. Englewood. OH 
Leslie R. Schuck .................. Dayton, OH 
Lindo Sue Schulte . .. ..... Columbus. OH 
Pamela J. Scott .... .. ......... Reynoldsburg. OH 
Jana Louise Shaheen ........................ Powell. OH 
Theodore Poul Shannon ... ......... Columbus. OH 
Amanda S. Sheidler .. .. ................ .. .................... ... Kettering, OH 
Susan K. Silver ........................................................... Covington. OH 
Katrina Simas .. ............. .... .. .. .. ... .... .. .. .. .. .... .. .. ............... Franklin, OH 
Jeanne Simonton ...................... Springfield. OH 
Kristina Morie Slotinsky .. .. ........................ Galloway, OH 
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Casey T. Smith ..... Mt. Orab, OH 
Nathan Bruce Smith .................................................... Dayton. OH 
Kristie Solomon.. .. ................. Limo, OH 
Marcia Scuillace-Ewing 
Christy Stacy . 
Amy T. Stamper .... . 
Shelli Ann Stoudt. 
................ Columbus. OH 
.. ....... Dayton. OH 
.... Dayton, OH 
...... .Toledo. OH 
LaKitta Renee· Stewart-Campbell .............. Dayton. OH 
Sandra 0 . Stewart .......................................................... Dublin. OH 
Melissa Sweeny . .. ......................................................... Dayton, OH 
Aliso Suzanne Taylor .................................................... Dayton. OH 
Pamela R. Thomas ........... Dayton. OH 
Lauren Ashley Townsend .... 
Doniel Joseph Trunk 
Choundra Donyale T yscn ... 
James Van Winkle .. . 
.. .. Fairborn, OH 
............. Toledo. OH 
.. ............... Columbus. OH 
...... Hilliard, OH 
Norine Carrie Veeneman ......................... Centerville, OH 
Julie L. Vincent . ..................................................... Grove City, OH 
Jeremy E. Word ..... Bellbrook. OH 
Kerri Anne Word .................................... Marysville, OH 
Jeffery Albert Watsen . .. ......................................... Dublin. OH 
Jackie M. Webb . .. .... Granville. OH 
Jacqueline Marie Weckesser ................................. Kettering. OH 
Amy Christine White...... .. ..... .. ... Englewood. OH 
Jerneen L. Whitfield-Oldham ................ Gahanna. OH 
Michael A Williams. Sr ..................................... West Carrollton. OH 
Koren Lynn Wiltheiss ................... .... ...................... .... ....... Piqua.OH 
Shelly Lynn Zeller .... .. ............. New Bremen. OH 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH E. SALIBA, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER, DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
IN AEROSPACE ENGINEERING 
Edward Kenneth Carrigan IV ......... . ........................... Denver. CO Kyle Christopher Mogoteoux ....................................... Piqua.OH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
IN CHEMICAL ENGINEERING 
Deepo Bolokrishnon ........................... Indio Swothi Goyom ... . ................................... Indio 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Valerie Elizabeth Griffin ........................................ Middletown. OH Gopesh N. Yodov ..................................................................... Indio 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Vomshi Gupta Ainopur .......................................................... Indio Prodeep Kumar Gogineni. .. 
Prodeep Reddy Anugulo. . . .................. ......... Indio Kari Signe Groves .. . 
Lauren Noessens Bierylo ......................... Beavercreek. OH t Patrick C. Hytlo .... . . 
Jason A.J. Bou di . . .................. Dayton. OH Alon Lonee Jennings ...... . 
Jomes Poul Browning.. . ........ Columbus. OH Ross Wayne Knappick .. . 
John Dcvid Ellinger ............ Miamisburg, OH Sean William Mock ..... . 
Robert Fredrick Gilliland ............................................. Dayton. OH Kevin J. Yost 
. ... Indio 
. ... ...... Dayton.OH 
. ...... Pittsburgh, PA 
....... Miamisburg, OH 
. .......................... Dayton. OH 
.. Cincinnati. OH 
..... Centerville. OH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS 
Sean A. Burley....... . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . ............................... Mason. OH Matthew D. Cocuzzi 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
DovidJ. Barto 
Aleli M. Campbell 
Kotami Clegg .............. . 
Murri H. Decker. 
IN ENGINEERING MANAGEMENT 
.... Beavercreek. OH 
......................... ............ El Paso. TX 
....... El Paso. TX 
. ................. Phelps. NY 
Bruce E. Gardephe .. 
Thomas H. Jacobs 
Renecio Juliette Joseph .... 
George A. Lenart ... 
........ Centerville. OH 
............... Fairport. NY 
......... New Carlisle, OH 
. ...... .. Dayton.OH 
.................................. Union. OH 
Cassandra Koren Ellis ....................................................... Germany Rondyll L. Levine ........... ...... ........................................ .Fairborn. OH 
Susan Jean Ellison ............................................. Huber Heights. OH David M. Simon ............................................................... Union. OH 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE 
IN MANAGEMENT SCIENCE 
Surajit Mukherjee .. . ....................................... Indio Julio Ann Smith ... ......... Gahanna. OH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
IN MATERIALS ENGINEERING 
Diane Elizabeth Buhrmaster ................... Beavercreek. OH Lisa Shafer ........................... ... ... . ................ Cincinnati. OH 
Amanda Jeon Gentry ..... ................................... . .. .Vandalia, OH Karo Storage. .............. . ..................... .... Beavercreek. OH 
Taro Storage ....... Beavercreek, OH 
tin Absentia 
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THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
IN MECHANICAL ENGINEERING 
Ahmed Ali Agho...... ........... . ........ India Ovelio lsambert ..... . . ........... Venezuela 
Robert Edward Bailey 111. .................................. Huber Heights. OH Pooyo Mohmoudion. ..................... . .......... Irvine. CA 
Timothy James Beberniss.. . ............... Dcyton. OH Prashonth Kumar Nongonuri ..................... . ....... India 
Ronald Eben Benear.......... . ..... Troy. OH 
Himokar Gonti .............. . ...... ........................................ Dayton. OH 
( Christopher Karl Hubley ............................ Beavercreek, OH 
r M,t.i.w.d l+-. !>W\" "" 
Charles P. Schreier .................. Homburg. NY 
tDennis C. Stammen ............... .Vandalia. OH 
Doniel F. Trombley ..... . .................................. Centerville, OH 
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SPECIALIST DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LASLEY II, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER, DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE-EDUCATIONAL SPECIALIST 
Kathryn Rhea Handley ......................................... Miamisburg, OH Heather Leigh Hause .. . ..... Worthington, OH 
Sandra A. Hartings . . .................................................. St. Henry, OH 
DOCTORAL DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL H. BENSON, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER, DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BIOLOGY 
Paul A Delange ........................................... Kettering, OH 
(B.A., Cedarville College, '80) 
(M.S .. Miami University, '86) 
Dissertation: "PiU Localizes ta Cell Poles and is Required for Type IV Pilus Assembly and Extension in Pseudomanas Aeruginosa· 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN THEOLOGY 
Isabel Caridad Fernandez .. .. .... .. .. . . ................... Orlando, FL 
(BA. Florida State University, '97) 
(M.A., Florida State University, '99) 
Dissertation: "For the Welfare of the City: Disciples & Citizens, A Case Study in Congregation-based Community Organization· 
Matthew Allen Shadle ................................................ Dubuque. IA 
(B.A.. Hendrix College. '01) 
(M.A.. Univer~ty of Dayton, '03) 
Dissertation: • A New Catholic Approach to Understanding the Origins of wor· 
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THE SCHOOL OF EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LAsLEY II, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER, D EAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY 
IN EDUCATIONAL LEADERSHIP 
Patricia Ellis Hoyle ......... . 
(B.A., University of South Florida, '66) 
(M.A., Univer~ty of South Florida. '70) 
. ......... .... Dayton. OH 
Dissertation: "Characteristics of Ohio Schools with Adequate Yearly Progress for Students with Disabilities· 
Rochonda Lynn Nenonene ...... 
(B.S.E .. Baldwin-Wallace College, '92) 
(M.S.E .. Univer~ty of Dayton. '98) 
. ....... Dayton, OH 
Dissertation: "The Urban Teacher Academy: ldentitying Program Benefits of Graduates and Defining Graduate Success· 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH E. SALIBA, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER, DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ELECTRO-OPTICS 
Mohammad A. Saleh .. . 
(B.S., City College of New York. '96) 
(M.S.E.O .. University of Dayton. '99) 
...... Centerville. OH 
Dissertaffon: "Self-pumped Gaussian Bean-Coupling and Stim'1lated Backscatter Due to Reflection Gratings in a Photorefractive 
Material" 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
Corrie Marie Bartsch ........ .. 
(B.S .. SUNY Univer~ty at Buffalo, '00) 
(M.S.E .. University of Michigan. '02) 
ELECTRICAL ENGINEERING 
.. ....... Miamisburg. OH 
Dissertaffon: "Development of a Field Effect Transistor using a DNA-Biopolymer as the Semiconducting Layer" 
Seung-yun Kim 
(B.SH .. St. Louis University, '99) 
(M.SH .. University of Dayton. '03) 
...... Hagerstown. MD 
Dissertaffon: ·on the Strategies and Challenges of Human-Centered Collaborative Enterprises· 
MATERIALS ENGINEERING 
Dong Wook Chang ..... 
(B.S.E .. Seoul National University, '98) 
(M.S.E .. Seoul National Univer~ty. '00) 
.. ..... Korea 
Dissertaffon: "Amphiphilic Conjugated Dendritic Macromulecules: Synthesis. Properties and Applications· 
t Abdulaziz El-Sinawi .... .. ............ .... ..... Canada 
(B.S.C .. Middle East Technical University, '82) 
(B.S.C.E .. Middle East Technical University, '84) 
(M.S.C.E., Univer~ty of Dayton. '00) 
Dissertaffon: "Modeling Study of Impact of Water on Co. PAH and Nox Emissions from Combustion of Surrogate Fuel " 
Amanda Michelle Schrand ..... 
(B.S .. Wright State University, '99) 
(M.S .. Wright State University, '01) 
.. .......... Kettering, OH 
Dissertaffon: "Characterization and In Vitro Biocompatibility of Engineered Nanomaterials" 
Robin Gwen McCarty ....................... .. 
(B.S.M.E .. Wright State University. '99) 
(M.S.M.E .. Wright State University, '04) 
MECHANICAL ENGINEERING 
. .... .. ..... Garland. TX 
Dissertaffon: "Thermal Switching to Improve Time-Averaged Efficiency of Thermoelectric Energy Harvesting· 
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GRADUATES WITH HONORS 
MAGNA CUM LAUDE 
Kevin C. Boschert .. 
Emanuel Joseph Cavallaro. 
Daniel Raymond DeCrane 
Jon Kenneth Engelsman. 
. ....................... Computer Science 
.. ............ Communication 
............ Criminal Justice Studies 
.. ........... Electrical Engineering 
& Mechanical Engineering 
Rebecca Jane Goens ................. Communication 
David Joseph Lucking .... .. .......................... Electrical Engineering 
& Computer Engineering 
CUM LAUDE 
Ashley Lauren Adams. .. .............. Mechanical Engineering 
Hannah Nalley Einterz .................... International Business/French 
Andrij Fitzsimmons.................. .. ........... Electrical Engineering 
Gretchen A Gates .... ...... International Studies/Communication 
Zachary Daniel Gibbens .. .............. .. .... ...... ...... .. Communication 
Dustin Frank Intihar.. .. .... .. .......... ...... .... .. . Marketing/Leadership 
Brian Joseph Kelly ........................................................ Premedicine 
Matthew M. Kohls.......... .. .. ...... .. .......... Accounting 
Kevin Jonathan Mackey ... .. ............ Finance 
Daniel Gerard Malloy ................. Visual Communication Design 
Kristina Joan Mitschele .............................. Leadership/Marketing 
Anthony Thomas Magner...... .... .. ........ English/Psychology 
Laura Susan Matthews ......................... Sport Management 
Ryan Christopher Mclaren .... ............... Mechanical Engineering 
Lauren Meindl .............................. Electrical Engineering 
Thomas Ryan Robbins ... .. ....................... Mechanical Engineering 
Ashley Marie Saxton ..... Adolescence to Young Adult Education 
John Brandon Schulte .. .. .. Mechanical Engineering 
Danielle Marie Sylvester. .............................................. Psychology 
Jessica P. Morgan ..... Accounting 
Joshua Murray .................... Criminal Justice Studies/Spanish 
Laura A Niedenthal .............. .. Accounting 
Gregory J Richter ........ Mechanical Engineering 
Robyn Louise Schroeder........ .. ......... Psychology 
Ryan James Schroeder ........ Mechanical Engineenng 
Daniel Joseph Schwartz ...................................... .... .. .......... History 
Christina Ellen Shanks ................. Accounting/Finance 
Connor Kristopher Smith .. ... 
Brian Patrick Trueman 
Thomas Jerome Wenning. 
............. .. .... .. .. ... Music 
......... Accounting 
.. .......... . Mechanical Engineering 
JOHN W. BERRY, SR., SCHOLARS PROGRAM 
Anthony Thomas Magner ............. .. .... .... .. .. ........ English 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and an Honors thesis. 
CHAMINADE SCHOLARS 
Kevin Jonathan Mackey .. . ................ Finance 
Awarded to selected students for having successfully completed a four-year academic program focused on the theological 
exploration of vocation 
CORE PROGRAM GRADUATES 
Ashley Lauren Adams ............................ Mechanical Engineering 
Colleen Mary Drehobl ....... .. .............. .... ...... .. .. .......... Photography 
Natosha D. Lemery .. ...... ............ ........ .. ...... .. Accounting/Finance 
Laura A Niedenthol .................. .. ........... ............ ........ . Accounting 
Brandi Eileen Otterbacher .. . .......... Music Education 
Daniel Joseph Schwartz .. .. .. . .. .......... History 
Matthew T. Wallace ......... Accounting/Finance 
Adam Jerome Wolf .............................................. Political Science 
Craig A Worley 
Andrew A Wysocki 
....... Finance 
.................. Mechanical Engineering 
Awarded to selected students for having successfully completed an integrated academic curriculum program in Religious Studies. 
Philosophy, English, History, and the Social Sciences. 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
Kevin C. Boschert ........ .. .................... Computer Science 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and an Honors thesis. 
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MULTIPLE DEGREES 
Michael Hugh Blocksidge . .. ........... Bachelor of Arts/Music 
Bachelor of Science in Business Administration/Finance 
Jon Kenneth Engelsman ........ Bachelor of Electrical Engineering 
Bachelor of Mechanical Engineering 
David Joseph Lucking .......... .. Bachelor of Electrical Engineering 
Bachelor of Science in Computer Engineering 
MULTIPLE MAJORS 
Jon Michael Andryc ........ Finance/Marketing 
David M. Byrns Jr.... .. .. .Finance/ Accounting 
Matthew R. Champa ...................... .. ........ Marketing/Leadership 
Cynthia Morie Dearth ... .. ...... .. ... Accounting/Finance 
Joshua Alexander Eckley ........ International Studies/ 
Political Science 
Hannah Nolley Einterz ..... .. .... ... International Business/French 
Gretchen A. Gates .. International Studies/Communication 
. ................ ...... .... Finance/Marketing 
. ........... .. Finance/Marketing 
.. . .................... ... Marketing/Leadership 
Andrew R. Gregosky ..... 
Kelly Morie Hunt.. ... 
Dustin Fronk Intihar .. . 
Brittney N. Kirk .... . ... .... .. ........ ... .... Entrepreneurship/Marketing 
Stephen J. Krieger .. .. 
Natosha D. Lemery ...... . 
Anthony Thomas Magner ....... 
...... ..... ...... Accounting/Finance 
..... .... .... Accounting/Finance 
. .. .. . English/Psychology 
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Hollie Nichole Rawl ..... Bachelor of Arts/Criminal Justice Studies 
Bachelor of Fine Arts/Photography 
Katherine Ann Siefker... . ...... . ... Bachelor of Science/Biology 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescence to Young Adult Education 
Matthew Edward Marshall ................. Management Information 
Systems/Marketing 
Kristina Joan Mitschele ...... Leadership/Marketing 
Joshua Murray .. .. ........ Criminal Justice Studies/Spanish 
Mork T. Reinstotter .......................................... Accounting/Finance 
Jessco Elizabeth Saal .. .. . Accounting/Operations Management 
Meagan Rose Sawyers .. .. .. Psychology/Criminal Justice Studies 
Christina Ellen Shanks..... .. .. .. .. .. ............ .... Accounting/Finance 
Lauren Renee Spinell .. .... .. .. Criminal Justice Studies/Psychology 
Matthew E. Staley .. .. ....... Electronic Engineering Technology I 
Lauren Stukenborg .. . 
Matthew T. Wallace 
Victoria Lauren Wines .. 
Computer Engineering Technology 
. .................... Psychology/Sociology 
. ..... .. .... .. . Accounting/Finance 
........ .Finance/ Accounting 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES AIR FORCE 
Leo John Burkard! 
Kyle Thomas Spain . 
.... .. .................. .. Mechanical Engineering 
.. ...... .... ....... Mechanical Engineering 
Anthony Peter Zelosko .... ... Mechonicol Engineering Technology 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY 
Jonathon Huth .............. General Studies 
"These students hove successfully completed a pre-commissioning curriculum consisting of American Military History. Computer Literacy, 
Oral and Written Communication. and Military Science or Aerospace Studies, in addition to their Undergraduate degree requirements. 
They hove also completed Leadership Training and Field Training Exercises. Physical Fitness Requirements. one Social Event per year. 
and a month of Field Training in the summer. Congratulations lo these officers of the United States Armed Services.· 
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BRIEF HISTORY 
In the summer of 1849, Father Leo Meyer ond Brother Charles Schultz. the first Morionist missionaries to America. journeyed from 
Fronce to Cincinnati. Ohio, where they intended to establish o bose for the order in this country. They arrived. however, during o 
cholera epidemic. so Bishop John Purcell of Cincinnati soon sent Father Meyer to Dayton to minister to the sick of Emmanuel Parish. 
On Morch 19, 1850. the feast of St. Joseph, Father Meyer purchased Dewberry Form from John Stuart ond renamed it Nozoreth. Mr. 
Stuart accepted o medal of St. Joseph and o promise of $12,0'.X) ot 6% interest in return for 125 acres. including vineyards, orchards, 
o mansion. ond various form buildings. Meanwhile, more Morionists arrived. and Nozoreth become the first permanent foundation of 
the Society of Mory in the Western Hemisphere. 
The University of Dayton hod its eoniest beginnings on July l. 1850, when St. Mary's School for Boys, o frame building thot not long 
before hod housed form hands, opened its door to fourteen primary students from Dayton. In 1882. the institution was incorporated and 
empowered to confer collegiate degrees under the lows of the State of Ohio. Known at various times as St. Mary's School, St. Mary's 
Institute, and St. Mary's College, the school assumed its present identity in 1920. when it was incorporated as the University of Dayton 
ond was given the nickname of the Flyers. In 1922, the College of Low opened. also with evening classes. Other graduate programs 
followed to augment the professional degree programs which•distinguished the Univer~ty from many of Ohio's other independent 
instttutions of higher learning. In 1923. the first summer session was held; tts classes. like those of the law college. were open to women 
as well as men. In 1937, the University became the first coeducational Catholic university in the notion. 
Enrollment passed a thousand when Wond War II broke out. By 1950, with the return of the veterans. it reached more than 3,500. The 
19/JJs sow ~gnificont increases in female and minority students. In the 1970s, there was a shift to a largely residential student body, and 
ot the some time many more ·nontraditional" (older) students matriculated. By the mid-1970s, total enrollment steadied ot more than 
10,0'.X), with current enrollment of approximately 6,500 full-time undergroduotes. 
A long-range environmental design hos helped integrate new buildings and old, and made the campus more livable by increasing 
its beauty as well as its efficiency. As the University of Dayton enters the 21st century, it is building modern student facilities. including 
ArtStreet and Morionist Hall (2004) and RecPlex (2006). Academically, the Univer~ty hos continued to expand and enrich its offerings 
and support services, especially since mid-century. Graduate studies. abandoned during World Wor II, resumed in 1960, with the School 
of Education leading the way. In 1969, the Deportment of Biology inaugurated the first doctoral program since 1928. The School of 
Engineering introduced two doctoral programs in 1973, and in 1992, the first doctoral degrees in educational leadership were awarded. 
In 1997, the Boord of Trustees approved a doctoral program in theology with a focus on the Catholic experience in the United States. 
It was the first such doctoral program on o Catholic campus nationally. 
The Univer~ty hos always maintained a tradition of innovation. In 1874, St. Mary's lnstitute's new Ploy House gymnasium was the only 
one of its kind in Ohio, and it is probable that the first organized basketball gome in the state took place there. In 1924, the Univer~ty was 
the first school to be granted o charter by the National Aeronautical Association. It was one of the first in the notion to offer a course in 
biophysics (1935). In 1952. it invited persons over 60 to attend its evening classes as guests. Its graduate program in loser optics wos one 
of the earliest in the country. It wos one of the first educational institutions to adopt electronic data-processing equipment and to offer 
degrees in computer science. In 1999, the Univer~ty of Dayton wos the first in the notion to offer on undergroduote degree program 
in human rights. In 2004. the Univer~ty of Dayton partnered with Nanjing University, one of the top univer~ties in Chino, to establish the 
University of Dayton-Nanjing University Suzhou Executive Training Center. The University will be the first American university in China' sSuzhou 
Industrial Pork (SIP) to provide graduate education to employees of American corporations and other internotionol companies. 
More than just o breeding ground for academic excellence, the Univer~ty also responds to the needs of society and the region. 
Sponsored research at the University began in 1949 with a few faculty members and student a~stants doing port-time research for 
industry and government agencies. In 1956, the Univer~ty of Dayton Research Institute (UDRI) wos formed to consolidate the administra-
tion of the growing research activities. Annual research volume has increased from $3.821 in 1949, to more than $60 million today. A 
center for discovery, development and technology commercialization, UDRI is the largest nonmedical research facility on o Catholic 
univer~ty campus. 
The Dayton Early College Academy, o charter school thot emerged from a partnership between the Univer~ty of Dayton and Dayton 
Public Schools, hos already ottrocted notice from the Bill and Melinda Gates Foundation os one of the five most innovative ·small scale· 
high schools in the country. Students toke college coursework while earning their high school diplomas. Many of the DECA groduotes 
matriculate at the University of Dayton or ot other regional higher education institutions. 
The University of Dayton's R.I.S.E. (Redefining Investment Strategy Education) Forum hos grown into the world's largest student invest-
ment forum. Some of the most influential ond respected financial leaders travel to Dayton to interact with students and faculty from 
around the globe. The United Notions Global Compact joined UD os o co-sponsor for the forum in 2007. Additionally, strategic partners 
include some of the most well-respected names in internotionol finance, including The New York Stock Exchange, NASDAQ, TIAA-CREF. 
The Wall Street Journal. CNBC Shanghai Stock Exchange. Amman Stock Exchange (Jordon), Palestine Securities Exchange, Colombo 
Stock Exchange (Sri Lanka). Bovespa Stock Exchonge(Brozil). and Deutsche Asset Management. to name o few. 
From its humble roots as o private boarding school for boys, the University of Dayton today ranks among the best Catholic universities 
in the country. It is the largest independent university in Ohio ond draws students from around the country and the world. 
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ACADEMIC COSTUMES 
Academic costumes ore as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some form of clerical or priestly 
garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, eoch institution seems to have its own variant of costume, but 
in America academic costume follows a uniform code drawn up by a special commission in 1895. The code has three main parts: 
that is. it deals with caps, gowns. and hoods. 
The Oxford type cap or mortor-boord seems to hove evolved from the square biretta of Renaissance churchmen. It is olwoys 
block ond moy be of ony appropriate moteriol except that velvet is reserved for doctors. The tassel worn with the cap has three 
variations. First. it may be block for ony degree. Second. it may be the color of the faculty in which the degree wos granted. Third. 
o tassel made of gold metallic thread is reserved to doctors ond governing officials of institutions. At the moment the degree 1s 
awarded, the tassel is switched from the right to the left side of the cop. 
Gowns, which according to the code ore oil block. ore of three kinds. The bachelor's gown is a relatively simple kind falling in 
straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing chorocteristic is the long pointed sleeves. Master's gowns ore set apart 
by o peculiar arrangement of the long sleeves whereby the orms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the 
~eeve dangles and terminates around the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, however, the 
gown was modified. In place of the elbow slit. on opening was mode at the wrist ond the gown was made to close. The doctor's 
gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck os well os by three bars of the some 
material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller thon the other gowns and unlike them may be ornamented 1n color. Both 
the paneling and the sleeve bars moy show the faculty in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree. the faculty in which it was given. ond the institution which awarded it. The 
level of the degree is shown by the size of the hood. the width of the velvet trimming, ond in the case of the doctor, by the shape. 
The bachelor's, the master's. and doctor's hoods ore three feet. three and one-half feet. ond four feet long respectively. The veivet 
trimming in the some order is two, three. and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit. it is allowed to narrow to the neck bond. This some trimming identifies the faculty in which the degree was awarded. 
For each faculty there is o corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to identify the faculty. The institution 
which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods ore lined with cardinal red silk crossed by a Columbia 
blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was token. The colors seen most often 1n o 
Dayton procession, with the fields they represent ore: 
White 
Drab . 
Light Blue 
Orange 
Brown ... 
Purple .... 
Lemon 
........... Arts. Letters, Humanities 
.. ..... Commerce. Accountancy, Business 
...... Education 
................ ........ .... Engineering 
..... Fine Arts 
. .......... ...... .............................................. . Low 
..................................... Library Science 
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Pink ...... 
Apricot 
Dork Blue . 
Sage Green .. 
.. ........ Music 
.......... Nur~ng 
. Philosophy 
...................................... Physical Education 
Golden Yellow ................................................................ Science 
Scarlet.. ....... ..... Theology 
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Commencement Seating Map 
Bachelor of Science In Engineering 
Technology 
Bachelor of Science In Engineering 
Bachelor of Science In Education 
and Allied Professions 
Bachelor of Science In Business 
Administration 
Bachelor of Science 
Bachelor of Music 
Bachelor of General Studies 
Bachelor of Fine Arts 
Bachelor of Arts 
Doctor of Philosophy 
East 
West 
Master of Science In Engerlneerlng 
(all) 
Master of Science In Education 
and Allied Professions 
Bachelor of Science In Business 
Administration and Master of 
Business Administration 
Master of Business Administration 
Master of Computer Science 
Master of Financial Mathematics 
Master of Public Administration 
Master of Science 
Master of Arts 

